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Сейчас, во время широкого распространения систем 
автоматического управления, роль человека в контроле процессами 
остается актуальной. Так как человек получает наибольшее 
количество информации через зрение, то и оператор, который 
осуществляет автоматизированное управление, основную 
информацию получает через системы отображения зрительной 
информации.  
Информационная связь оператора с процессом осуществляется 
через систему отображения информации (приборные доски, табло и 
сигнализаторы) или воспринимается непосредственно зрительными, 
слуховыми, акселерационными и другими рецепторами. На основе 
полученной информации оператор формирует в своем сознании 
представление о состоянии системы и о мерах, которые необходимо 
предпринять для получения требуемого состояния. 
Поставленной задачей является разработка системы отображения 
зрительной информации с нормализацией яркостных и яркостно-
аффинных преобразований для облегчения распознавания объектов 
оператором. Система позволяет выполнять работу в автоматическом 
режиме при небольших параметрах преобразования картин, облегчая 
работу оператора. В случае больших величин преобразования 
оператор включается в управление системой непосредственно. 
Разрабатываемое устройство должно выполнять следующие функции: 
- получение изображения от какого-либо устройства; 
- определение параметров преобразования зрительных картин 
которые будут воздействовать на видеосигнал; 
- выполнение необходимых преобразований полученного сигнала до 
уровня, при котором информация о ней будет восприниматься 
оператором с заданной достоверностью; 
- преобразование полученного видеосигнала для передачи его на 
устройство отображения информации (монитор, телевизор). 
